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 CV. Sammy Batik Pekalongan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi batik. Dalam menjaga mutu dan kepuasan konsumen Batik Sammy memerlukan 
persediaan bahan baku dan barang jadi dalam ukuran tertentu. Namun sistem persediaan akan 
menyebabkan kebutuhan modal yang sangat banyak. Oleh karena itu kami berusaha 
melakukan perhitungan  persediaan pada CV. Sammy Batik Pekalongan dari segi pemenuhan 
produksi maupun permintaan konsumen dengan menggunakan metode EOQ DAN 
SIMULASI MONTE CARLO, dan kemudia membandingkan hasil dari ketiga perbandingan 
tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut adalah bahwa Simulasi Monte Carlo terbukti lebih 
efisien dan efektif dalam meminimalisasi total biaya persediaaan, baik dari segi pemenuhan 
produksi maupun permintaan konsumen. Namun pada Simulasi monte carlo Biaya inventory 
lebih tinggi dari pada metode EOQ dan QM karena pada Simulasi Monte Carlo ketika terjadi 
nol produksi persediaan tidak dikurangkan sehingga menimbulkan biaya penyimpanan, 
sedangkan pada EOQ dan QM ketika terjadi nol produksi persediaan tetap dikurangkan 
sesuai dengan rata-rata penggunaan bahan baku. 
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